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Статья посвящена проблеме психолого-педагогической работы по по­
вышению психологической культуры родителей старших дошкольников в 
преддверии подготовки к школе. Повышение психологической культуры роди­
телей рассматривается как фактор, способствующий развитию учебной мо­
тивации детей. Анализируются такие аспекты психологической культуры 
родителей как знание сенситивных периодов для формирования у ребенка оп­
ределенных навыков, грамотное планирование прогресса подготовки ребенка к 
школе, стремление к сотрудничеству с педагогами и психологалш. 
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Одним из актуальных направлений государственной политики в отноше­
нии детства является создание системы психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения педагогической компетентности родителей, психологиче­
ское сопровождение развития ребенка в условиях семьи и образовательного 
учреждения [13]. В данном контексте особого внимания заслуживает проблема 
психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного воз­
раста, которое централизованно реализуется только в детских дошкольных уч­
реждениях. 
К сожалению, дошкольное образование в настоящее время не является 
общедоступным, остается актуальной проблема очередей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, кроме того, есть родители, которые 
по различным причинам не хотят отдавать своего ребенка в детский сад, даже 
при условии получения путевки. Так, по данным двух детских садов города 
Екатеринбурга, практически для всех групп характерна ситуация, когда спи­
сочный состав на 5% - 14% больше того количества детей, которые реально 
посещают детское дошкольное учреждение. Таким образом, получение психо­
лого-педагогической помощи для данной категории детей остается возможным 
только в случае добровольного обращения родителей в частные психологиче­
ские центры или центры социальной помощи семье и детям. Но уровень пси­
хологической культуры родителей зачастую оказывается недостаточным для 
осознания ими необходимости занятий ребенка со специалистом, обладающим 
профессиональными знаниями о возрастных особенностях детей и способного 
эффективно формировать у них определенные навыки. В преддверии подго­
товки к школе эта проблема приобретает особую остроту. 
Нельзя сказать, что родители не интересуются вопросами развития ре­
бенка. Они нередко обращаются к Интернет-ресурсам, которые предлагают 
огромное количество памяток и небольших статей о тех или иных проблемах 
воспитания. Однако большинство подобных ресурсов копируют информацию 
друг у друга, не предоставляют систематизированных знаний, ограничиваясь 
лишь отдельными общими фразами, зачастую даже не указывая автора публи­
кации. В результате знакомства с подобными страницами и сайтами у людей, 
не имеющих соответствующих образования и навыков, появляется ощущение, 
что информации много, и она довольно проста, но отсутствие комплексного 
видения ситуации ведет к однобокому восприятию той или иной проблемы, 
неправильному использованию отдельных психолого-педагогических методов 
работы непрофессионалами. 
В связи с этим психолого-недагогическое сопровождение, ставшее не­
отъемлемой частью образовательного процесса, не может не включать в себя 
работу по повышению психологической культуры родителей. 
При этом сам термин «психологическая культура родителей» может по­
ниматься достаточно широко: от умения обеспечивать оптимальные отноше­
ния с ребенком с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей до 
умения адекватно понимать состояние ребенка [3,4,8]. В развитии данных 
умений и навыков родителям нужна помощь психолога. Причем, в случае про­
дуктивной работы положительный эффект будет заметен не только на качестве 
детско-родительских отношений, но и на эффективности психолого-
педагогической работы с ребенком. 
Даже при условии всесторонней профессиональной работы с ребенком 
влияние семьи остается мощным инструментом помощи в процессе социали­
зации и адаптации ребенка. Более того, без участия семьи эффективность заня­
тий может быть снижена до минимума. Р.В. Габдреев и P.P. Кашапов отмеча­
ют: «... создание ситуации взаимодействия предполагает изменение всех со­
ставляющих этого взаимодействия. Чаще всего такое взаимодействие не уда­
ется по вине родителей и впоследствии трансформируется в противоборство 
детей и родителей. Во многом это обусловлено психологической и педагогиче­
ской некомпетентностью родителей и неспособностью психологов и педагогов 
донести эту позицию до них» [3, с. 124]. Таким образом, совместная работа 
психолога, воспитателя и родителей может помочь улучшить качество обуче­
ния ребенка. 
Особенно актуальна подобная совместная работа в преддверии поступ­
ления ребенка в школу. Педагогам важно понимать, что многие установки ре­
бенок перенимает от окружающих взрослых, поэтому помимо подготовки ре­
бенка следует уделять внимание и его родителям. 
Прежде всего, существует прямая связь между эмоциональным самочув­
ствием родителей и тревожностью детей. Так, А. М. Прихожан установила, что 
«тревожные дети растут в семьях, в которых, по крайней мере, один из взрос­
лых испытывает эмоциональное неблагополучие» [12, с. 185]. Таким образом, 
те или иные страхи и переживания ребенок также может перенимать от роди­
телей. А. И. Захаров в этой связи пишет о страхах детей перед школой, говоря, 
что нередко страх перед учительницей является отраженным страхом от роди­
телей [5]. 
Все это позволяет утверждать, что и отношение к школе и мотивация к 
обучению зависят не только от усилий педагогов, но и от установок, которые 
транслируют ребенку окружающие взрослые [1]. 
Отношение к школе в целом и мотивация к обучению - близкие, связан­
ные друг с другом, но не тождественные компоненты готовности к школе. В 
зарубежной литературе большое внимание уделяют именно отношению ребен­
ка к школе, как некому общему отношению безотносительно учебной деятель­
ности. Кроме того, считается, что немаловажное значение для формирования 
отношения к школе имеет домашняя обстановка, не высказывают ли окру­
жающие опасений относительно репутации школы, размера класса и педагоги­
ческого опыта учителя, атмосферы в коллективе, поддерживаемой админист­
рацией школы и тому, насколько строги школьные правила по отношению к 
ученикам [10, 14]. В данном случае в выгодном свете предстают программы 
подготовки, организованные при школе. Большой положительной стороной 
таких программ является то, что ведет их учитель, который и станет классным 
руководителем в новом наборе в первый класс. И тем самым в определенной 
степени снимается тревожность и ребенка, и родителей, так как они постепен­
но привыкают к учителю и к общим правилам поведения в школе. 
Таким образом, отношение к школе формируется прежде, чем ребенок 
пойдет в школу. К моменту поступления в первый класс у него уже есть опре­
деленная установка относительно того, что его ждет. Школа может пугать ре­
бенка, или ребенок может испытывать восторг относительно нового этапа в 
жизни, ему может казаться, что это тот самый главный шаг, который покажет 
всем, что он [ребенок] уже взрослый. Так как данное отношение формируется 
еще до поступления ребенка в школу, основную информацию он получает 
косвенно: от родителей, воспитателей, старших братьев (сестер). Во многом 
это объясняет стремление школ более тесно работать с родителями. Их все 
чаще спрашивают о том, насколько серьезно они готовы участвовать в жизни 
школы, посещают ли родительские собрания, внеклассные мероприятия и т.п., 
так как степень участия родителей в жизни школы сама по себе может отра­
жать общее настроение родителей и ребенка относительно школы [14]. 
Тем не менее, довольно распространенной является ситуация, когда дети 
могут достаточно хорошо относиться к школе, но совершенно не хотят учить­
ся. Их может привлекать в школе общение с друзьями, возможность почувст­
вовать себя взрослым и т.п. Однако психологи единодушны относительно то­
го, что для успешного обучения просто необходимы в мотивационной сфере 
дошкольника мотивы, связанные непосредственно с содержанием учебной 
деятельности и процессом ее выполнения [7, 14, 15]. Именно познавательная 
направленность деятельности помогает мотивировать ребенка на обучение, 
получение новых знаний. 
Педагоги и психологи отмечают тенденцию к снижению мотивационной 
готовности к школе у дошкольников подготовительных групп. Об этом свиде­
тельствуют и результаты исследования мотивационной готовности к школе, 
проведенного нами в двух подготовительных группах одного из детских садов 
города Екатеринбурга по методике Т. Л. Нежновой «Беседа о школе» [2]. В ис­
следовании принял участие 51 ребенок. Результаты только 27.5% детей свиде­
тельствуют о наличии учебной мотивации разного типа (собственно учебно-
познавательной, позиционной мотивации и ориентации на отметку). Еще 
27,5% показали преобладание игровой мотивации. Ответы остальных 45% де­
тей расположились в зоне средних значений, что позволяет говорить о наличии 
примерного равенства игровой и учебной мотивации разного типа. Таким об­
разом, можно констатировать несформированность учебной мотивации у каж­
дого четвертого ребенка. В масштабах школьного класса это примерно 7 чело­
век, не мотивированных на получение знаний. Такие дети, как правило, быстро 
разочаровываются в школе и начинают нарушать дисциплину, что вызывает 
негативные реакции со стороны учителей и родителей. Возможную причину 
столь высоких показателей игровой мотивации мы видим в перегруженности 
современных детей дополнительными занятиями. 
В вопросе психологической культуры родителей дошкольников важно 
уделить отдельное внимание пониманию родителями необходимых направле­
ний работы в отношении развития ребенка. Так. в официальных документах не 
указывается, что ребенок перед школой обязательно должен уметь читать, пи­
сать и считать [11, 13]. а в психолого-педагогической литературе подчеркива­
ется, что для хороших результатов обучения ребенок должен быть готовым 
учиться читать, писать и считать, как только он пришел в школу [6, 7, 15]. 
Быть готовым учиться и уметь - это разные вещи. Причем, одним из негатив­
ных последствий раннего обучения может быть ситуация формирования не­
правильного механизма или навыка, так как для того, чтобы переучить ребенка 
придется потратить в несколько раз больше сил и педагога, и ребенка. Ведь 
необходимо сначала разрушить ранее сформированный навык, и лишь затем 
начать формировать новый. 
Кроме того, в погоне за клиентами некоторые педагоги забывают о та­
ком важном понятии как сенситивные периоды развития и начинают предла­
гать родителям программы обучения ребенка навыкам, не соответствующим 
данному возрасту, в частности, обучение чтению. Сенситивным периодом для 
обучения данному навыку является возраст 4-5 лет [9], но все больше родите­
лей идут в центры развития с двух- и трехлетними детьми. Несмотря на то, что 
программы обучения продумывают с учетом возраста обучаемых, если сенси­
тивный период данного навыка еще не наступил, ребенку требуется гораздо 
больше сил и времени для обучения. Но в ситуации, когда взрослые постоянно 
ставят неадекватные задачи перед ребенком, велика вероятность того, что, ис­
пытывая неудачи, ребенок начнет чувствовать себя неумелым, неспособным, 
будет бояться любых новых заданий и предложений. Мотивация к обучению у 
такого ребенка отсутствует, соответственно с ним будет очень сложно рабо­
тать педагогам. Сначала придется снимать страхи и тревоги, а также убежден­
ность ребенка в том, что у него ничего не получается. Поэтому очень важно не 
сформировать этот комплекс на этапе дошкольной подготовки. Однако четкие 
и при этом универсальные практические рекомендации по комплексной подго­
товке ребенка к школе выделить практически невозможно. Вероятно, именно 
поэтому многие психологи, педагоги и родители часто испытывают трудности 
в оценке, контроле и сопровождении процесса подготовки к школе, и чаще 
всею недооценённой остается работа по поддержанию мотивации ребенка. 
Таким образом, проблема мотивационной подготовки ребенка к школе 
остается достаточно актуальной для современных дошкольных учреждений. В 
рамках мероприятий психолого-педагогического сопровождения психолог 
должен работать над повышением психологической культуры родителей. Что в 
конечном итоге дает возможность избежать снижения познавательной мотива-
иионной готовности к школе, возникшей в результате неграмотною планиро­
вания процесса самой подготовки ребенка к школе, помогает ориентироваться 
в необходимости тех или иных занятий и программ для развития ребенка, а 
также способствует лучшему пониманию психологических особенностей ре­
бенка в определенный возрастной период. 
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